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Introducción a la 
obra médica de 
Ramón Llull (I) 
A . C o n t r e r a s M á s 
Mas si hom en mos libres fortment estudias, 
e que per altre saber en res no'l oblidás 
jo'n fóra conegut; per que ab ells no fac 
quaix res de mon negoci. Mas si fos qui'ls membrás 
e qui los enteses e que en ells no dubtás 
hom pogra per mos libres posar lo món en bon cas. 
Lo Desconhort (1295), estrofa XXII, 
versos 258-264. 
Introducción 
Tra ta r de resumi r en el espac io de 
unas l íneas la ob ra m é d i c a de R a m ó n 
Llull es a lgo p u n t o m e n o s que i m p o -
s ib le , ya que a d e m á s de los cua t ro 
t e x t o s d e d i c a d o s e s p e c í f i c a m e n t e a 
la m e d i c i n a , hay que t e n e r en cuen ta 
que en el r es to de la ob ra lu l iana, y 
és ta abarca a c t u a l m e n t e 2 9 2 t e x -
t o s , 1 ex i s ten n u m e r o s a s c i t as , c o -
m e n t a r i o s , c r í t i cas y r e s ú m e n e s de 
su v i s i ón de la c ienc ia m é d i c a de su 
t i e m p o , que es necesa r io s o m e t e r a 
e x a m e n si p r e t e n d e m o s rev isar su 
labor en es te c a m p o . 
Es g e n e r a l m e n t e a d m i t i d o que la m e -
dic ina lu l iana, al igual que el r e s t o de 
su p r o d u c c i ó n c ien t í f i ca , d e p e n d e 
b á s i c a m e n t e de su f i l oso f ía . Y es ta 
f i l oso f ía v iene o r i en tada p o r la p re -
t e n s i ó n de n u e s t r o au to r de d e m o s -
t rar que c o n su ars se podr ía accede r 
a cua lqu ier rama del saber h u m a n o y , 
c o m o c o n s e c u e n c i a , al m á s í n t imo 
c o n o c i m i e n t o de D ios po r pa r te del 
h o m b r e . A e s t o ú l t i m o es tá e n c a m i -
nado su p e n s a m i e n t o g loba l y , e s e n -
c i a lmen te a la d e m o s t r a c i ó n de que 
es te D ios es el D ios c r i s t i ano . 
La ap l i cac ión de su m é t o d o , el ars, a 
la med ic ina del m o m e n t o , hay que 
enmarcar la en los a m b i e n t e s c ien t í f i -
c o s d o n d e se m o v i ó y en el p res t i g i o 
que gozaba la c ienc ia m é d i c a en d i -
c h o s a m b i e n t e s . A d e m á s hay que 
cons ide ra r que la ap l i cac ión d e su 
«arte» a d e t e r m i n a d o s p r o b l e m a s 
m é d i c o s v i g e n t e s en aque l m o m e n -
t o , a los que p o r p o r c i o n a b a una s o -
luc ión c u a n d o m e n o s o r ig ina l , o f rec ía 
una p rueba pa lpab le de la e f icac ia de 
su m é t o d o . Y d e / e l l o espe raba de r i -
va r un a u m e n t o / d e l p res t i g i o de su 
m é t o d o en los c a m p o s t e o l ó g i c o y 
re l i g i oso , a los cua les es taba d e d i c a -
da s u , d i r í a m o s , f i na l idad ú l t ima . A s í 
p u e s , la ap l i cac ión del ars a la m e d i -
c ina no es una f ina l idad en sí m i s m a , 
ni p r e t e n d e i n t roduc i r nuevas ideas 
en la c ienc ia t eó r i ca de la é p o c a , s ino 
d e m o s t r a r que su ars ap l i cada a la 
c ienc ia en gene ra l , en es te c a s o c o n -
c r e t o a la m e d i c i n a , p u e d e p r o p o r -
c ionar u n o s r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s 
en cua lqu ier c a m p o . No c a b e , p u e s , 
espe ra r de la c ienc ia m é d i c a lul iana 
i n n o v a c i o n e s c ien t í f i cas pe ro sí una 
ser ie de v i s i o n e s pecu l ia res de la 
med ic ina d e su t i e m p o . 
El i n t e n t o de R a m ó n Llull era t ra ta r 
de o p o n e r a la med i c i na m e r a m e n t e 
t rad i c iona l y empí r i ca una med i c i na 
basada en p r e s u p u e s t o s t e ó r i c o s r i -
g u r o s o s . Llull c o n s i d e r a b a la m e d i c i -
na c o m o una c ienc ia i m p e r f e c t a y en 
el p r ó l o g o de su s e g u n d a o b r a m é d i -
ca , el Ars compendiosa medicinae, 
p r o m e t í a desar ro l la r un p r o g r a m a pa -
r a d i g m á t i c o s o b r e es ta c ienc ia . A s i -
m i s m o al p r i nc ip io del Líber de regio-
nibus sanitatis et infirmitatis, r edac -
t a d o en 1 3 0 3 , su t e x t o m é d i c o m á s 
ta rd ío p o r t a n t o , exp l ica que qu iere 
i nves t iga r los p r i nc ip ios genera les de 
la c ienc ia m é d i c a m e d i a n t e su Ars 
general.2 P r á c t i c a m e n t e en el m i s m o 
a ñ o , 1 3 0 3 , redac ta la Aplicado de la 
nova lógica al dret i a la medicina, en 
la que inicia una b reve ap l i cac ión de 
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su p r o g r a m a al a r te m é d i c o . El i n te -
rés de Llull po r la r e f o r m a de la 
c ienc ia m é d i c a p o d e m o s cons ide ra r 
que se m a n t e n d r í a has ta su m u e r t e , 
pues s ó l o c i n c o a ñ o s an tes de é s t a , 
en el conc i l i o de V iena c e l e b r a d o en 
1 3 1 1 , a b o g a r á p o r q u e el Papa y los 
s e ñ o r e s ca rdena les o r d e n e n que se 
haga una ars medicinae constituía ex 
principiis innatis, sicut ego feci 
unam.3 
Historiografía sobre la 
medicina luliana 
En los ú l t i m o s t i e m p o s R a m ó n Llull y 
su o b r a han s i d o e s t u d i a d o s d e s d e 
d i v e r s a s p e r s p e c t i v a s . La med i c i na 
lul iana ha s i d o u n o de los t e m a s que 
ha m e r e c i d o la a t e n c i ó n de va r i os es -
t u d i o s o s . 
El p r i m e r e s t u d i o d e c ie r ta e n t i d a d , 
en el que l uego se han i nsp i r ado 
a l g u n o s d e los s i g u i e n t e s , es el de 
Serra d e Mar t í nez ( 1 9 2 3 ) . 4 En él se 
a f i rma la raíz f i l osó f i ca d e la med i c i na 
lu l iana, la o r i e n t a c i ó n mís t i ca d e la 
o b r a d e Llull y la a t e n c i ó n a p r o b l e -
m a s m é d i c o s de índo le p r i m o r d i a l -
men te f i losóf ica. J o s e p h Vinar (1935 ) , 
en un ar t ícu lo m á s b r e v e , c o i n c i d e 
p r á c t i c a m e n t e c o n el an te r io r d e s c r i -
b i e n d o s o m e r a m e n t e el «Árbol Medi-
cinae».5 S e m e j a n t e es t a m b i é n el d e 
A n t o n i o T o r r e s López ( 1 9 4 7 ) que 
señala la raíz especu la t i va de la m e -
d ic ina l u l i ana . 6 Se o c u p a p r i nc ipa l -
m e n t e en r e p r o d u c i r f r a g m e n t o s d e 
o b r a s no m é d i c a s de Llul l : la Doctri-
na Pueril, Blanquerna, Arbre de 
Sciéncia y el cap í tu lo del Liber de 
Comtemplació que se re f ie re a la 
d e o n t o l o g í a . Es tos pá r ra fos s o n los 
m i s m o s que uti l iza Serra de M a r t í -
nez. Desc r i be t a m b i é n el « Á r b o l M e -
d ic inae» de l Liber principiorum medi-
cinae. B lanes M e s t r e ( 1 9 5 0 ) , en su 
ob ra Ramón Llull, anal iza los c o n o c i -
m i e n t o s c ien t í f i cos d e R a m ó n Llull 
a g r u p á n d o l o s p o r d i sc ip l i nas . Se 
o c u p a de la med i c i na y d e la a s t r o l o -
gia de f o r m a b a s t a n t e super f i c ia l . En 
es ta m i s m a o b r a , Sureda B lanes , en 
un a p é n d i c e , t ra ta de la m o r a l y de la 
d e o n t o l o g i a . 7 Rodr íguez Te je r ina 
( 1 9 6 2 ) en su o b r a La medicina me-
dieval en Mallorca, ded i ca un c a p í t u -
lo a R a m ó n Llull y a su m e d i c i n a . En 
él se e s t u d i a n va r i os c o n c e p t o s m é -
d i c o s d e L lu l l / y la Ars compendiosa 
medicinae.8. (En una o b r a p o s t e r i o r 
( 1 9 8 1 ) a m p l í a \ c o n s i d e r a b l e m e n t e el 
e s t u d i o an te r io r , g r a t a n d o a d e m á s de 
las c u e s t i o n e s (méd i cas re f le jadas en 
el Liber principiorum \medicinae.9 Juan 
Es teve de Sag re rà , en 1 9 7 4 , real izó 
su t es i s d o c t o r a l s o b r e R a m ó n Llull y 
A r n a u d e V i l a n o v a , p u b l i c a n d o en 
a ñ o s p o s t e r i o r e s d i v e r s o s a r t í cu los 
b a s a d o s en d icha t e s i s . 1 0 M . Car re -
ras Roca ( 1 9 7 6 ) op ina que R a m ó n 
Llull p r e s t ó espec ia l a t e n c i ó n a la 
med i c i na p s i c o s o m à t i c a , p o r sus raí-
ces h i p o c r a t i s t a s . Rep i te a s i m i s m o 
a lgunas o p i n i o n e s d e Serra de Mar t í -
n e z . 1 1 J . M . a Sevi l la ( 1 9 7 8 ) hace un 
r e s u m e n d e los f u n d a m e n t o s de la 
med i c i na lul iana y se o c u p a d e los 
a s p e c t o s s e m i o l ó g i c o s que apa recen 
en la med i c i na de L l u l l . 1 2 Pos ib le -
m e n t e , una d e las m e j o r e s v i s i o n e s 
de la med i c i na lul iana la p r o p o r c i o n e 
M . Pereira ( 1 9 7 9 ) , que es tud ia t o d a s 
las o b r a s m é d i c a s de Llul l . Cons ide ra 
que la med i c i na lul iana no se o c u p a 
de la e x p o s i c i ó n de los p r o b l e m a s 
m é d i c o s e s p e c í f i c o s ; s ó l o t ra ta de 
los s í n t o m a s p a t o l ó g i c o s que p u e -
den ser b a s a d o s en la teo r ía e l e m e n -
ta l y así ser s u s c e p t i b l e s de ser e n -
j u i c i ados a t r a v é s del ars. Es, po r 
t a n t o , p r o s i g u e es ta a u t o r a , una t e o -
ría f i l osó f i ca natura l que los m é d i c o s 
deber ían haber a s u m i d o c o m o base 
rac iona l d e su ac t i v i dad p r á c t i c a . 1 3 
Gaya ( 1 9 8 1 ) señala que no cabe es -
perar en las o b r a s c ien t í f i cas de Ra-
m ó n Llull una i n f o r m a c i ó n ni s iqu iera 
ac tua l izada y m u c h o m e n o s c o m p l e -
ta del e s t a d o de las c ienc ias de su 
t i e m p o , en t re el las la m e d i c i n a , r e d u -
c i é n d o s e su i n f o r m a c i ó n , c o n raras 
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e x c e p c i o n e s , a la med i c i na cu l ta de 
su t i e m p o , p r e s e n t a n d o a d e m á s la-
gunas e v i d e n t e s . 1 4 Esta a f i r m a c i ó n 
hecha p r i n c i p a l m e n t e s o b r e el Trac-
tat de Astronomía ha s i do a lgo sua -
v izada po r Ju l io S a m s ó ( 1 9 8 1 ) en 
c u a n t o a la a s t r o n o m í a se r e f i e r e . 1 5 
Y s e g u r a m e n t e es ta suav izac ión pue -
de hacerse ex tens i va a la med i c i na 
c o m o v e r e m o s a c o n t i n u a c i ó n . 
C o n t r a s t a n n o t a b l e m e n t e las o p i n i o -
nes de Es teva de Sagrera y las de M . 
Pere i ra. Es teva de Sagrera e s t i m a 
que Llull f u e un c o m p i l a d o r p o c o b r i -
l lante d e los c o n o c i m i e n t o s m e d i e v a -
les m á s c o m u n e s y que sus a p o r t a -
c i o n e s o r ig ina les d e b e n b u s c a r s e en 
la ap l i cac ión d e sus pecu l ia res m é t o -
d o s del a r te d e curar . Cons ide ra as i -
m i s m o que Llull se l imi ta a una o jea-
da super f i c ia l a la med i c i na de la 
é p o c a y que en c o n j u n t o es de esca -
s o va lo r y re l ieve. D iv ide la obra 
m é d i c a lul iana en enc i c l opéd i ca y 
c o m b i n a t o r i a , a g r u p a n d o en la p r i -
me ra los t r a t a d o s m é d i c o s lu l ianos, 
en los que op ina que Llull p r o p o r c i o -
na un r e s u m e n senc i l l o , aunque de 
e s c a s o m é r i t o , de los a s p e c t o s m á s 
c o m u n e s d e la med i c i na b a j o m e d i e -
v a l . La «med ic ina c o m b i n a t o r i a » es , 
s e g ú n Es teva de Sag re ra , una va r ian -
te d e la p r ime ra que a p o r t a , c o m o 
carac te r ís t i ca pecu l ia r , la ap l i cac ión 
del « m é t o d o » a es ta c i e n c i a . 1 6 M i -
chela Pere i ra, en una p o s i c i ó n t o t a l -
m e n t e c o n t r a p u e s t a a la an te r io r , se -
ñala que las o p i n i o n e s ve r t i das po r 
Llull en la p r o b l e m á t i c a de la «teoría 
de los g r a d o s » d e n o t a n una no tab le 
as im i l ac ión de los t e x t o s c ien t í f i cos 
de la é p o c a , p a r t i c u l a r m e n t e de las 
o b r a s m é d i c a s t r a d i c i o n a l e s . 1 7 
Habría que añadi r a las o p i n i o n e s de 
Gaya y S a m s ó , o t r as de a u t o r e s que , 
aun c u a n d o no se hayan i n te resado 
po r la o b r a m é d i c a lu l iana, al ocupa r -
se de p r o b l e m a s d e su labor c ien t í f i -
ca los han a b o r d a d o a t r avés de sus 
o b r a s m é d i c a s , de las que o f r e c e n 
una i n te resan te p e r s p e c t i v a d e s d e 
un p u n t o de v i s ta e s e n c i a l m e n t e f i l o -
s ó f i c o , no e n t r a n d o en los a s p e c t o s 
m é d i c o s de la m i s m a . En es te apar-
t a d o cabe c i tar a F rancés Y a t e s 
( 1 9 5 6 - 1 9 6 0 ) que se o c u p a de la 
med i c i na a s t r o l ó g i c a c o n t e n i d a en el 
Líber principíorum medicinae, Líber 
de regionibus sanitatis et infirmitatis 
y en el Tractatus de Astronomía.18 
S o b r e es ta m i s m a c u e s t i ó n han in -
s i s t i d o J o s é M . a Millas Va l l i c rosa 
( 1 9 6 2 ) 1 9 y los m e n c i o n a d o s J . Gaya 
y Ju l io S a m s ó , así c o m o A n t h o n y 
B o n n e r . 2 0 Este ú t i m o au to r v iene 
o c u p á n d o s e de los p a r a d i g m a s que 
apa recen en la c o m b i n a t o r i a d e las 
o b r a s m é d i c a s lu l ianas. Su o b r a ha 
c u l m i n a d o r e c i e n t e m e n t e en el e s t u -
d io d e es ta c u e s t i ó n rea l izando la 
t r a d u c c i ó n ing lesa de var ias o b r a s de 
Llul l , en t re el las el Líber principíorum 
medicinae.2^ E s t a n d o ya r e d a c t a d o 
es te t r a b a j o , Sevi l la M a r c o s ha le ído 
( 1 9 8 6 ) su t es i s d o c t o r a l s o b r e L'art 
compendiosa de la Medicina, t r a d u -
c iéndo la al ca ta lán a par t i r de la ed i -
c ión lat ina de Palma 1 7 5 2 , rea l izan-
d o su p r e s e n t a c i ó n y d i v e r s o s c o -
m e n t a r i o s s o b r e la o b r a de R a m ó n 
Llul l , c o n espec ia l re fe renc ia a los 
a s p e c t o s m é d i c o s e x p u e s t o s en la 
obra en c u e s t i ó n . Las «Conc lus io -
nes» de la tes i s no m o d i f i c a n las 
p e r s p e c t i v a s enunc iadas en es te t r a -
ba jo . 
Los médicos y la medicina 
luliana 
La ob ra m é d i c a de R a m ó n Llull ha 
s i do es tud iada p o r va r i os a u t o r e s , 
c u y a s ap rec iac iones han s i do m u y 
d i ve rsas y en a l g u n o s c a s o s t o t a l -
m e n t e o p u e s t a s . En es te ú l t i m o c a s o 
hay que mat izar que la o p o s i c i ó n , en 
o c a s i o n e s , ha s i do deb ida a a lgún 
t i p o de e n f r e n t a m i e n t o i d e o l ó g i c o 
s o b r e la f igura de Llul l , po r o t ra pa r te 
t a n f r e c u e n t e , o b ien se t ra ta de 
c o n s e c u e n c i a s de una a p r o x i m a c i ó n 
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a la ob ra de Llull d e s d e ó p t i c a s d i s -
t i n t as . 
P o d e m o s s i tuar los in ic ios del in te rés 
p o r pa r te de los m é d i c o s en la «obra 
Juliana» de es te c a m p o , en la p e t i c i ó n 
que h ic ie ron los m é d i c o s de Ñapó-
les, c u a n d o en 1294 le so l i c i t a ron 
que les pus iera po r e s c r i t o lo que 
parece que f u e r o n una ser ie d e lec-
c i o n e s o ra les . Hasta ta l e x t r e m o ha-
bían i n t e r e s a d o al e s t a m e n t o m é d i c o 
napo l i t ano las ideas e x p u e s t a s po r 
Llul l . Ello le l levó a redac ta r su Líber 
de ¡evítate et ponderositate elemen-
torum.22 T a m b i é n en v ida de Llull un 
a f a m a d o m é d i c o f r a n c é s , T h o m a s Le 
M y e s i e r , c a n ó n i g o de A r r a s y m é d i -
c o d e M a h a u t de A r t o i s , le p l a n t e ó 
c incuen ta c u e s t i o n e s , en t re el las a l -
gunas re fe ren tes a t e m a s m é d i c o s . 
A t o d a s r e s p o n d i ó Llull d e a c u e r d o 
c o n los f u n d a m e n t o s de su a r te . Es-
tas Quaestiones Attrebatenses o 
Quaestiones Magistri Thomas Attre-
batensis f u e r o n r e d a c t a d a s hacia 
1299 e i m p r e s a s d e n t r o d e la Opera 
Parva lul iana en Palma (1746). El 10 
de f e b r e r o de 1310 se reun ie ron en 
la Un i ve r s i dad d e París cua ren ta 
m i e m b r o s de la m i s m a , en t re m a e s -
t r o s y bach i l l e res , a p r o b a n d o la d o c -
t r ina luliana c o n t e n i d a en el Ars Bre-
vis.23 Este a c o n t e c i m i e n t o r e p r e s e n -
ta el espa lda razo p o r pa r te de la 
c ienc ia of ic ia l a las c o n t r o v e r t i d a s 
d o c t r i n a s de Llul l . 
P o s t e r i o r m e n t e la ob ra d e Llull f ue 
es tud iada en va r i os c e n t r o s , en a lgu -
n o s de los cua les se le p r e s t a b a 
espec ia l a t e n c i ó n . Ta les f u e r o n el de 
Berenguer d e Fluv iá , que in ic ió su 
a c t i v i d a d hacia 1360 y el de l m é d i c o 
va lenc iano Francesc de Sur iá , que en 
1392 rec ib ió un pr iv i leg io real que le 
au to r i zaba a enseñar los p r i nc i p i os 
lu l ianos re fe ren tes a la m e d i c i n a . 2 4 
O t r o m é d i c o i n t e r e s a d o en las ideas 
lu l ianas s o b r e la med i c i na fue A n t o -
n io Ricar t , m é d i c o d e los reyes de 
A r a g ó n en t re 1392 y 1422. Este 
m é d i c o , au to r de l Compendium se-
cundi operis de arte graduandi medi-
cinas compositas, conoc ía b ien las 
teo r ías lu l ianas s o b r e la g r a d u a c i ó n 
d e las m e d i c i n a s c o m p u e s t a s , a u n -
que en su o b r a las rechaza po r insu f i -
c i en tes p a r a \ r e s o l v e r el p r o b l e m a d e 
las f r acc iones de los g r a d o s . N o o b s -
t a n t e , c o n s i d e r a a Llull au to r de un 
p r o c e d i m i e n t o m u y par t icu lar de g ra -
d u a c i ó n , que s i túa c o m o in ic iador de 
escue la , j u n t o a A l -K ind i y A v e -
r r o e s . 2 5 Cabe c i tar t a m b i é n , en t re 
e s t o s m é d i c o s r e l a c i o n a d o s c o n la 
c ienc ia lu l iana, a f ra M a r i o d e Passa , 
mestre en arts y medicina, que a 
f i nes de l s ig lo X V e n s e ñ ó la doc t r i na 
lul iana en M a l l o r c a . 2 6 
En el s ig lo X V I ha l l amos a B e r n a r d o 
de Lav inhe ta e n s e ñ a n d o d e f o r m a 
of ic ia l en la Un i ve r s i dad d e París la 
med i c i na lu l iana. Es te f r a n c i s c a n o es 
a u t o r d e una a b u n d a n t e o b r a s o b r e 
R a m ó n Llul l , de la que in te resa d e s t a -
car e s p e c i a l m e n t e la Explanatio com-
pendiosaque applicatio artis Ray-
mundi Lulli ( L y o n , 1523). Esta e x t e n -
s ís ima o b r a , au tén t i ca enc i c l oped ia 
de los c o n o c i m i e n t o s , se o c u p a de la 
med i c i na en la pa r te t i tu lada Hortulus 
medicus, d o n d e se inse r tan una ob ra 
del f r a n c i s c a n o J u a n de Roca ta l lada , 
el p s e u d o lu l iano De medicina opera-
tiva y t r e s t r a t a d o s o r ig ina les del 
a u t o r . 2 7 En es ta m i s m a é p o c a se 
o c u p ó t a m b i é n de la med i c i na ba jo el 
p r i s m a de R a m ó n Llull el c o n o c i d o 
G i o r d a n o B r u n o (1548-1600) , que 
en su o b r a Medicina luliana partim 
exmathematicis, partim ex physicis 
principiis educía se i nsp i r ó , en el 
Líber de regionibus saniíaíis eí infir-
maíaíis, ob ra que r e p r o d u j o , p r á c t i -
c a m e n t e , c o n a lgunas m o d i f i c a c i o -
n e s . 2 8 
Duran te el s ig lo X V I I los lu l i s tas , s i -
g u i e n d o una o r i e n t a c i ó n i n t r oduc ida 
p o r los c o m e n t a r i s t a s de Llull en el 
s ig lo an te r io r , e m p r e n d e n una re fo r -
ma de l a r te para hacer la v iab le en las 
nuevas c o n d i c i o n e s de la é p o c a . En-
t re e s t o s hay que s i tuar a Juan Enr i -
que A l s t e d (1588-1638) au to r d e un 
p r ó l o g o al Horíulus medicus, r edac -
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t a d o en Co lon ia en 1 6 1 2 , en la r e i m -
p r e s i ó n que se hizo de la Explanatio 
de B e r n a r d o de L a v i n h e t a . 2 9 O t r o 
m é d i c o que se o c u p a de la med i c i na 
lul iana es Corne l i o G e m m a , de Lova i -
na ; el cual es au to r de un e n s a y o 
t i t u l ado Artis Cyclognomonicae, libri 
tres... ( A m b e r e s , 1 6 5 9 ) . En es ta 
o b r a se f u n d e n ¡deas de H ipóc ra tes y 
Ga leno c o n o t r as de P la tón y A r i s t ó -
t e l e s , en un i n t e n t o de fabr icar un 
m é t o d o i n v e n t i v o «capaz de pene t ra r 
los m i s t e r i o s e s c o n d i d o s no só lo en 
la m e d i c i n a , s ino t a m b i é n en las d e -
m á s a r tes y c i e n c i a s » . 3 0 Por e s t o s 
m i s m o s a ñ o s , el s a c e r d o t e Juan 
d ' A u b r y , en Franc ia , o b t u v o un per-
m i s o espec ia l , el año 1 6 6 0 , para 
p o d e r e jercer la med i c i na según las 
n o r m a s de Llul l . Pa ra le lamente , es te 
m i s m o a ñ o , era a p r o b a d a s o l e m n e -
m e n t e en la U n i v e r s i d a d y Escuela 
M é d i c a de A i x la d o c e n c i a o f ic ia l de 
la med i c i na lu l iana, a la que el rey 
Luis XIII c o n c e d i ó d i v e r s o s pr iv i le -
g i os c o n es te m o t i v o . 3 1 
Hay que espera r al s ig lo XVI I I para 
ver ed i t ada t o d a la p r o d u c c i ó n m é d i -
ca de Llul l . En p r ime r lugar se ed i tará 
el Líber principiorum medicinae po r 
Ivo Salz inger en 1 7 2 1 3 2 y t re in ta 
a ñ o s m á s t a r d e , en 1 7 5 2 , segu ra -
m e n t e s i g u i e n d o su e j e m p l o , se i m -
p r im i rán en Palma c o n una i n t r o d u c -
c i ón del m é d i c o A n d r é s Ol iver , el 
Arts compendiosa medicinae, el Lí-
ber de regionibus sanitatis et infirmi-
tatis, el Liber de ¡evítate et pondero-
sitate elementorum y el Liber de lu-
mine.33 
En Ma l l o r ca la pugna en t re lu l is tas y 
an t i lu l i s tas era a lgo que a lcanzaba a 
t o d o s los c a m p o s . En el m u n d o m é -
d i co d i e c i o c h e s c o ma l l o rqu ín se d e -
sa tó una v iva p o l é m i c a al rechazar la 
Facu l tad de Med i c i na en 1 7 4 2 la 
tes i s d o c t o r a l de l m é d i c o Cr i s tóba l 
Sar ra . Esta t e s i s , t i tu lada D. Raymun-
do Lullo doctori coelitus illustrato 
christique martiri invictísimo, Palma-
riae universitatis patrono, in amoris 
pignus has medicinae Galenico-Hi-
pocratica, man ten ía c i nco «Thes is 
H ipoc rá t i co -Ga lén ico -Lu l l í s t i cas» . En 
con t ra del rechazo of ic ia l se m a n i f e s -
t ó el d o c t o r A n d r é s Ol iver , a qu ien 
h e m o s m e n c i o n a d o an tes c o m o ed i -
t o r e i n t r o d u c t o r de var ias o b r a s m é -
d icas de Llul l , m e d i a n t e un o p ú s c u l o 
t i t u l ado : Propugnacula quibus defen-
detur quinqué resolutiones notatas, 
tamquam medice erronee ( 1 7 4 2 ) . En 
con t r a de lo an te r io r pub l icará es te 
m i s m o año el d o c t o r J o s é Ferrer su 
Impugnación a la defensa que hizo el 
Dr. Andrés Oliver, médico, de las 
conclusiones del Dr. Cristóbal Sarra. 
A l año s igu ien te el d o c t o r Ma t í as 
A m e n g u a l , c a t e d r á t i c o de f i s io log ía , 
se p ronunc ia rá a f a v o r d e Sarra y 
Ol iver d a n d o a luz el o p ú s c u l o t i tu la -
d o Ventas investigata doctrinae ilus-
trissimo Doctoris Christique martiris 
invictissimi B. Raymundi Lulli, Maiori-
censis Universitatis Patroni moeritis-
simi lumine. A f a v o r de la o r t o d o x i a 
de la f acu l t ad es te m i s m o año se 
pub l i carán la Disertación de l d o c t o r 
J o a q u í n Ol iver , la Defensa de la im-
pugnación de las conclusiones del 
Dr. Andrés Oliver hecha po r el m é d i -
co J a i m e Ll inas y la d i se r t ac i ón de 
Pedro A n t o n i o B in ime l i s , de l m á s 
pu ro es t i lo o r t o d o x o y c o n es te lar-
g u í s i m o t í t u lo : Jacula a propugnacu-
lis fulminata, ad eadem demolienda 
retropulsa: circa quinqué resolutio-
nes a Magnifico Andrea Oliver, medi-
cinae doctoris fulcitas, et ab exper-
tissimo medicinae collegio Maiori-
censi notatas...34 La ec l os i ón de l lu -
l i s m o du ran te el s ig lo XVI I I hará que 
se d e s a t e n n u m e r o s a s p o l é m i c a s en 
t o r n o a é l , de la que es buena m u e s -
t ra la an te r io r , c a y e n d o pa rc i a lmen te 
en d e s u s o . Habrá que espera r a la 
« resur recc ión» del s ig lo X I X para que 
las d o c t r i n a s de Llull vue l van a d e s -
per ta r i n te rés . Una m u e s t r a de e s t o 
ú l t i m o es la o b r a del m é d i c o Fernan-
d o W e y l e r y Laviña t i tu lada Raymun-
do Lulio juzgado por sí mismo... (Pal-
m a , 1 8 6 6 ) ob ra p u r a m e n t e ant i lu l is -
t a , pe ro fa l ta d e c o n o c i m i e n t o s b i -
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b l i og rá f i cos s ó l i d o s s o b r e la f i gu ra 
de n u e s t r o au to r . 
Ramón Llull y el mundo 
médico de su época 
H e m o s m e c i o n a d o ya a lgunas re la-
c i o n e s p e r s o n a l e s de R a m ó n Llull 
c o n los m é d i c o s d e aque l e n t o n c e s . 
V e r e m o s , a c o n t i n u a c i ó n , qué p o d e -
m o s c o n o c e r de las re lac iones in te -
lec tua les de Llull c o n la c ienc ia m é d i -
ca of ic ia l de l m o m e n t o . 
Se ha seña lado que los c o n o c i m i e n -
t o s c ien t í f i cos de Llull pod r ían haber 
s i d o a d q u i r i d o s en la b ib l i o teca del 
c o n v e n t o de La Real , p e r o un i n v e n -
t a r i o , p o s t e r i o r a los a ñ o s en que 
Llull real izara allí sus e s t u d i o s , no 
m u e s t r a n inguna o b r a m é d i c a . Se 
han c i t a d o t a m b i é n las b i b l i o t ecas d e 
los D o m i n i c o s y de los F ranc i scanos 
de Palma c o m o lugares d e a p r e n d i -
zaje de Llul l , pe ro d e m o m e n t o no se 
d i s p o n e d e i nven ta r i os d e la é p o c a 
s o b r e es tas b i b l i o t ecas que n o s per-
m i t a n ver i f i car o rechazar es ta h i p ó -
t e s i s . 3 5 
Cabe pensa r que la f o r m a c i ó n m é d i -
ca de Llull se l levara a c a b o d e la 
manera usual en aque l t i e m p o , es 
dec i r as i s t i endo a la enseñanza d e 
a lgún magister in medicina q u e e jer-
c iese la d o c e n c i a en su d o m i c i l i o . De 
es te m o d o Llull habría t e n i d o a c c e s o 
a una d e s c o n o c i d a b ib l i o teca m é d i c a 
que le habría p e r m i t i d o adqu i r i r c o -
n o c i m i e n t o s de m e d i c i n a . Por lo ma l 
que e n f o c a las c u e s t i o n e s p rác t i cas 
y lo b ien que c o n o c e los p r o b l e m a s 
t e ó r i c o s de la med i c i na del m o m e n -
t o , p o d e m o s pensa r q u e , si b ien pa -
rece que no e je rc ió d e f o r m a p rác t i ca 
la m e d i c i n a , sí e s t u v o en c o n t a c t o 
r e l a t i v a m e n t e í n t i m o c o n las i ns t i t u -
c i o n e s un ivers i ta r ias d e su é p o c a . 3 6 
A u n q u e no c o n s t a que as is t ie ra 
c o m o e s t u d i a n t e o c o m o m a e s t r o a 
f a c u l t a d m é d i c a a lguna , no cabe 
d u d a de que a lo la rgo d e sus v ia jes 
(Mon tpe l l i e r , París, Ñ a p ó l e s , e tc . ) es -
t u v o en c o n t a c t o c o n la c o m u n i d a d 
m é d i c a y que t u v o un buen c o n o c i -
m i e n t o de cuá les eran los p r o b l e m a s 
c laves que en aque l l os m o m e n t o s 
tenía p l a n t e a d o s la med i c i na d e la 
é p o c a . 
En c u a n t o a que e jerc iera de f o r m a 
p rác t i ca la m e d i c i n a , no c o n s t a que 
gozara d e t í tu lo o f ic ia l a l g u n o , a u n -
que sí v e m o s que pose ía f o r m a c i ó n 
t e ó r i c a , y ya h e m o s seña lado m á s 
arr iba que el e n f o q u e d e a lgunas 
c u e s t i o n e s p rác t i cas , p o r e j e m p l o la 
u r o s c o p i a , hace pensa r que no tenía 
háb i t o p r á c t i c o y qu izás e s c a s o s c o -
n o c i m i e n t o s t e ó r i c o s para e fec tua r la . 
A d e m á s su e s t u d i o de la med i c i na 
nunca apa rece o r i e n t a d o al e n f e r m o , 
s ino al m é d i c o , al que t ra ta d e c o n -
v e n c e r de que c o n su ars c o n c o c e r á 
m e j o r y m á s ráp ido la teor ía d e su 
p r o f e s i ó n . 
S a b e m o s que M o n t p e l l i e r f u e la c i u -
d a d m á s v is i tada p o r Llull en el c u r s o 
d e su v i da . No es pues e x t r a ñ o que 
el a m b i e n t e c ien t í f i co de es ta c i u d a d 
calara h o n d a m e n t e en el á n i m o d e 
Llull y que es te h e c h o se vea n o t a -
b l e m e n t e re f le jado en su o b r a . 
La c i u d a d de M o n t p e l l i e r c o n s t i t u í a , 
en el f r a g m e n t a r i o re ino d e M a l l o r c a , 
la cap i ta l i n te lec tua l . En es ta c i u d a d 
ex is t ía u n o de los t r e s g r a n d e s c e n -
t r o s m é d i c o s de Eu ropa . Su o r i gen 
se r e m o n t a a la c o n s t i t u c i ó n d e 
M o n t p e l l i e r en c i udad hacia los s i g l os 
VI I I - IX , c u a n d o a f l uye ron a la m i s m a 
n u m e r o s o s p o b l a d o r e s de o r i g e n j u -
d ío . Es te c o n t i n g e n t e se r e f o r z ó c o n 
los j ud íos v e n i d o s de A l - A n d a l u s d u -
ran te las p e r s e c u c i o n e s de los s i g l os 
X I y X I I . Es tos j u d í o s p r á c t i c a m e n t e 
d e s d e el p r i nc ip io d e la f u n d a c i ó n d e 
la c i udad c rea ron escue las d e m e d i -
c ina , c u y o ca rác te r m á s a c u s a d o era 
el l a i c i smo que pres id ía la enseñanza 
en el las. 
D o s h e c h o s c o n s o l i d a r o n la nac ien te 
escue la d e m e d i c i n a : 
1.°) Una d i s p o s i c i ó n d e 1 1 8 0 dada 
p o r Gu i l l e rmo V I I , s e ñ o r d e M o n t p e -
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Il ier, p o r la que au to r i zaba a cua lqu ie -
ra para enseñar med i c i na en la c iu -
d a d , fuera cual fuera su p r o c e d e n -
c ia . 
2 .° ) El s a q u e o de Sa le rno po r el e m -
p e r a d o r Enr ique IV ( 1 1 9 4 ) d i s p e r s a n -
d o a los m é d i c o s que allí e jercían la 
enseñanza . A l g u n o s de e s t o s v in ie -
ron a M o n t p e l l i e r , t r a y e n d o in f luen-
c ias de la «escuela sa lern i tana» que 
se m e z c l a r o n c o n las p r im i t i vas e n -
señanzas d e ra i gambre jud ía . 
A l p r i nc ip io cada p r o f e s o r enseñaba 
en su casa , p o r lo que no p u e d e 
hab la rse d e una «escuela» p r o p i a -
m e n t e d i c h a , s i no de un c o n j u n t o de 
m a e s t r o s y a l u m n o s d e d i c a d o s a una 
m i s m a ta rea . En 1 2 2 0 se pub l i can 
u n o s e s t a t u t o s que regu lan el p r i m i t i -
v o r é g i m e n de l i be r tad d e la escue la , 
pues en e l los se es tab lec ía que nadie 
pod ía enseña r med i c i na si no era 
au to r i zado para el lo p o r el O b i s p o de 
M a g a l o n a , c o - s e ñ o r , c o n el rey de 
A r a g ó n , d e la c i u d a d . En el e x a m e n 
que el c a n d i d a t o a la d o c e n c i a debía 
pasar , el O b i s p o d e M a g a l o n a sería 
a s e s o r a d o p o r va r i os p r o f e s o r e s . En 
1 2 4 0 se a ñ a d i e r o n a los an te r i o res 
u n o s e s t a t u t o s c o m p l e m e n t a r i o s que 
regu laban m á s e s t r i c t a m e n t e el f u n -
c i o n a m i e n t o d e la e s c u e l a . 3 7 En 
1 2 7 2 , el m é d i c o de J a i m e I, Berna t 
Ca lgade l l , o b t u v o una d i s p o s i c i ó n 
real p o r la que se p roh ib ía el e jerc ic io 
d e la med i c i na a los que no habían 
s i d o e x a m i n a d o s . 3 8 V e m o s así que 
se va c o n s o l i d a n d o de f o r m a p r o g r e -
s iva la c i u d a d de M o n t p e l l i e r c o m o 
c e n t r o d e la enseñanza m é d i c a . 
En el ú l t i m o c u a r t o de l s ig lo XIII 
p o d e m o s d e t e c t a r en los t res g r a n -
d e s c e n t r o s m é d i c o s e u r o p e o s , Pa-
rís, Bo lon ia y M o n t p e l l i e r , un no tab le 
i n c r e m e n t o d e la c u r i o s i d a d c ient í f ica 
d e d e t e r m i n a d o s m é d i c o s un ive rs i ta -
r i os , que los l levó a una radica l y 
revo luc iona r ia a m p l i a c i ó n del ho r i -
z o n t e in te lec tua l d e las f acu l t ades de 
m e d i c i n a . Es to se l og ró m e d i a n t e la 
i n t r o d u c c i ó n de l e s t u d i o de n u e v o s 
l ib ros c o n c r e t o s de Ga leno y la p o s -
te r i o r i n t e r venc i ón de a l g u n o s de es -
t o s m é d i c o s en las o r d e n a c i o n e s que 
regu laban los e s t u d i o s un ive rs i ta -
r i o s . 3 9 
A es te a m b i e n t e d e c i d i d a m e n t e en 
e v o l u c i ó n p r o g r e s i v a l legará en 1 2 7 5 
R a m ó n Llul l , l l a m a d o po r el e n t o n c e s 
p r ínc ipe J a i m e , m á s t a r d e J a i m e II de 
M a l l o r c a , para exam ina r var ias o b r a s 
d e n u e s t r o au to r . A u n q u e parece 
que po r e n t o n c e s R a m ó n Llull podr ía 
haber r e d a c t a d o ya su Líber princi-
piorum medicinae (¿Mal lorca? ¿ 1 2 7 4 -
1 2 7 8 ? ) , es m á s que p r o b a b l e que la 
no tab le e fe r vescenc ia del m u n d o 
m é d i c o hic iera que Llull f i jase su 
a t e n c i ó n en la c ienc ia m é d i c a , que en 
aque l los m o m e n t o s gozar ía de un 
s ingu lar p res t i g i o y n o t a b l e a t r a c t i v o 
in te lec tua l . Parece que du ran te su 
o t ra es tanc ia , en 1 2 8 5 - 1 2 8 7 , Ra-
m ó n c o m p u s o el l ib ro que l lamó Ars 
compendiosa medicinae y a l rededo r 
de es ta m i s m a é p o c a r e d a c t ó el per -
d i d o Tractatus de retentiva. El Liber 
de ¡evítate et ponderositate elemen-
torum, h e c h o a consecuenc ia de su 
p a s o po r Ñ a p ó l e s , podr ía haber s i do 
r e d a c t a d o t a m b i é n du ran te una de 
sus es tanc ias en Mon tpe l l i e r . A s í 
m i s m o , la Aplicado de la nova lógica 
al dret i a la medicina apa rece redac-
tada en el c u r s o d e u n o s a ñ o s en 
que m e n u d e a r o n sus es tanc ias en 
Montpellier. No ex is te duda de que 
su ú l t ima o b r a m é d i c a , el Liber de 
regionibus sanitatis, fue redac tada 
en Mon tpe l l i e r . La in f luencia del a m -
b ien te c ien t í f i co de M o n t p e l l i e r en la 
ob ra m é d i c a de Llull queda p l a s m a d o 
a s i m i s m o po r a lgo m á s que una 
mera re lac ión c r o n o l ó g i c a de su p a s o 
po r M o n t p e l l i e r en el m o m e n t o de 
redac tar la . Los p r o b l e m a s d e b a t i d o s 
y los a u t o r e s u t i l i zados c o m o f u e n t e s 
y a u t o r i d a d e s a lo la rgo de la m i s m a 
reve lan t a m b i é n una no to r i a in f luen-
cia de esta escue la , c o m o v e r e m o s 
m á s ade lan te . 
Las f u e n t e s m é d i c a s d o n d e Llull a d -
qu i r ió sus c o n o c i m i e n t o s p e r m a n e -
c e n , c o m o la mayor ía de las f u e n t e s 
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c ien t í f i cas de n u e s t r o au to r , en el 
a n o n i m a t o . S o l a m e n t e se m e n c i o n a 
a Pedro H i s p a n o , a A v i c e n a , M a t e o 
Platear io y C o n s t a n t i n o el A f r i c a -
n o . 4 0 P o d r í a m o s añad i r s e g u r a m e n t e 
a A v e r r o e s , pues el c o n t e n i d o d e su 
ob ra m é d i c a no es i m p r o b a b l e que 
fuera c o n o c i d o po r Llul l , a u n q u e , 
c o m o el r es to de su o b r a , f u e s e 
rechazado po r é l . 
C o n s t a n t i n o el A f r i c a n o ( t 1 0 8 5 ) y 
M a t e o Pla tear io ( 1 1 2 0 - 1 1 6 5 ) s o n 
d o s a u t o r e s que n o s hacen que v e a -
m o s a Llull n o t a b l e m e n t e in f luenc ia -
d o po r la escue la sa lern i tana que en 
aque l los m o m e n t o s es taba s i e n d o 
as imi lada de f o r m a n o t a b l e en M o n t -
pel l ier. En una línea s e m e j a n t e p o d e -
m o s s i tuar a Ped ro H i s p a n o , (aprox . 
1 2 1 0 - 1 2 7 7 ) , p o r t u g u é s y papa c o n 
el n o m b r e de J u a n X X I , cuya ac t i v i -
d a d en el c a m p o de la med i c i na i n -
t e n t ó c o m b i n a r la herenc ia de l ya 
d e c a d e n t e Sa le rno y la rec ien te apa -
r ic ión del a r a b i s m o del corpus toleta-
num. S a b e m o s a s i m i s m o que A v i c e -
na se iba i n t r o d u c i e n d o en M o n t p e -
llier p o r es te m i s m o t i e m p o , aunque 
no s in ser ias d i f i cu l t ades . Pero las 
o b r a s de A v i c e n a c i r cu laban c o n una 
n o t a b l e f r ecuenc ia en el á m b i t o d e la 
f a c u l t a d m é d i c a m o n t p e l l e r i n a . 4 1 Po -
d e m o s c i tar c o m o e j e m p l o las t r a -
d u c c i o n e s que en es te t i e m p o h ic ie -
r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , A r n a u d e V i l a -
n o v a y su s o b r i n o A r m e n g o l B las i , 
d e las o b r a s de A v i c e n a De viribus 
cordis y de l Cántica canticorum.42 El 
h e c h o de que las o b r a s d e A v i c e n a 
c i r cu lasen en á rabe no s u p o n e m o s 
que fuera o b s t á c u l o para que Llull 
t uv ie ra a c c e s o a e l las, pues su c o n o -
c i m i e n t o del á rabe es tá fuera de t o d a 
d u d a . 
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